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Abstract: 
   To identify the needs and awareness of urban forests in Komatsu City, we 
conducted a postal questionnaire survey to 300 residents using random sampling. 
We have collected 149 samples (response rate 49.7%) and identified following 
trends; (1) The trends are segmented by age and gender. The group with higher age 
expected more public functions such as disaster prevention and function for 
watershed conservation, while the younger generation expected more for recreation 
and education activities in the field. (2) Human intervention was regonized as 
necessary measures to maintain Satoyama in general. However, the ratio of 
response that “the Satoyama is in crisis” was higher for those who frequently visit 
the Satoyama. The group with less frequency tended to respond that they are not 
familiar with the issue. The majority of this group responded that they do not know 
the status quo. In contexts of conservation, the needs for human intervention and 
involvement of private entities were highly recognized. However, there is 
ambiguity as to how the Satoyama conservation should develop at the local level. 
 


























































































年 10 月時点での人口は 107,190 人で，38,172 世帯であ
る．産業構成は第一次産業 2.1%，第二次産業 36.1%，
第三次産業 57.9%となっている（産業別就業者数割合）．














 調査時期は平成 26 年１月 11 日から平成 26 年１月




回答者数は 149 人であった（回収率約 49.7%）． 
 
図 1 小松市内の小学校区の位置 
（小学校区の番号は表１と対応） 

















































表 2 回答者の個人属性（単位：%） 
(a)性別 (n=142) (c)年齢 (n=147) 
男性 47.2 20 代 6.1 
女性 52.8 30 代 10.9 
(b)職業 (n=145) 
40 代 15.0 
50 代 16.3 
パート・アルバイト 13.1 60 代 27.2 




専業主婦 16.6 1 人 6.5 
年金生活 24.1 2 人 28.3 
学生 0.7 3 人 17.4 
その他 1.4 4 人 26.1 
 
5 人 5.8 
6 人 10.9 
7 人 5.1 
 
表 3 回答者の居住地域（小学校区）（n=127，単位：%） 
校区 割合 校区 割合 校区 割合 
1.安宅 3.9 9.国府 6.3 17.串 6.3 
2.犬丸 4.7 10.中海 2.4 18.日末 1.6 
3.荒屋 1.6 11.向本折 3.9 19.符津 4.7 
4.能美 3.1 12.今江 1.6 20.矢田野 6.3 
5.稚松 5.5 13.苗代 7.1 21.粟津 3.1 
6.芦城 7.9 14.蓮代寺 1.6 22.金野 0.8 
7.第一 15.7 15.木場 0.8 23.西尾 1.6 





 回答者の属性を表 2 に示す．男女比はおよそ半数ず
つであり（表 2a），職業については，年金生活者の比
率が幾分高い傾向にあった（表 2b）．年齢層について






































































































































20代 30代 40代 50代 60代 70代以上









自然のまま ←   → 人が手を加える 
Q1        Q2 1 2 3 4 5 
とても関係する(n=55) 9.1 7.3 14.5 16.4 52.7 
関係する(n=43) 4.7 11.6 30.2 37.2 16.3 
どちらともいえない(n=35) 8.6 2.9 57.1 8.6 22.9 
あまり関係しない(n=7) 0.0 14.3 57.1 28.6 0.0 
関係しない(n=1) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 




















































図 10 企業は森づくり活動に参画していく方が 
よいと思うか（n=141） 
 



















保全されている ← → 保全されていない 
頻度      印象 1 2 3 4 5 
週 1 回以上（n=8） 0.0 12.5 25.0 37.5 25.0 
月に 2-3 回（n=10） 0.0 10.0 40.0 30.0 20.0 
月に 1回（n=10） 10.0 10.0 60.0 0.0 10.0 
年に数回（n=34） 0.0 23.5 61.8 11.8 2.9 
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究は，科研（基盤 C：26360062）並びに平成 25 年度環境省
環境研究総合推進費（1-1303），文部科学省・科学技術振興
機構による革新的イノベーション創出プログラム（COI 
STREAM）の「革新材料による次世代インフラシステムの構
築」による研究成果の一部を活用している． 
 
 
 
 
 
 
